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LEGAL PERIODICAL REVIEW
United States
ARTICLES
Amendments to the Chicago Convention: Lessons From Proposals That
Failed. Dr. Z. J. Gertler, J. of Air Law & Com., Vol. 40, No. 2,
Spring 1974.
A New Approach to International Environmental Cooperation: The NATO
Committee on the Challenges of Modern Society. R. E. Train, Univ.
of Kansas L. R., Vol. 22, No. 2, Winter 1974.
A Survey of Possible Legal Responses to International Terrorism: Pre-
vention, Punishment and Cooperative Action. J. J. Paust, The Georgia
J. of Int'l. and Comp. L., Vol. 4, No. 1, Winter 1974.
An Equitable Regime for Seabed and Ocean Subsoil Resources. T. M.
Franck, T. M. Kennedy, and C. V. Trinko, Denver J. of Int'l. L.
and Pol., Vol. 4, No. 2, Fall 1974.
Antitrust and Foreign Trade: Exemption for Export Associations.
J. R. Allison, Houston Law Review, Vol. 11, No. 5, July 1974.
Antitrust, Foreign Policy, and International Buying Cooperation. J.
Davidow, Yale L. J., Vol. 84, No. 2, Dec. 1974.
Border Patrol Checkpoint Operation Under Warrants of Inspection: The
Wake of Almeida-Sdnchez v. United States. J. E. Leahy, Cal. W. Int'l,
L. J., Vol. 5, No. 1, Winter 1974.
Brazil: Local Equity Participation in Multinational Enterprises. W. L.
Ness, Jr., L. and Pol. in Int'l. Business, Vol. 6, No. 4, Fall 1974.
Brazil: Withholding Taxes on Foreigners' Income. P. A. Hornbostel,
L. and Pol. in Int'l Business, Vol. 6, No. 4, Fall 1974.
Canadian Comment: Highlights of the Roles of the Trustee, Debtor and
Creditors in Bankrupt Estates. M. C. Zwaig, Commercial L. J. Vol.
79, No. 12, Dec. 1974.
LAWYER OF THE AMERICAS
Canadian Comment: Methods of Realization of Bankruptcy Assets.
G. J. Robinson, Commercial L. J., Vol. 80, No. 1, Jan. 1975.
Exploitation of Deep Ocean Minerals: Regulatory Mechanisms and United
States Policy. R. D. Eckert, J. of L. & Eco., Vol. 17, No. 1, April
1974.
Expropriation in Argentina and Brazil: Theory and Practice. K. Rosenn,
Virginia J. of Int'l. L., Vol. 15, No. 2, Winter 1975.
I. C. J. Damages: Tort Remedy for Failure to Punish or Extradite In-
ternational Terrorists. W. R. Slomanson, Cal. W. Int'l. L. J., Vol. 5,
No. 1, Winter 1974.
International Law and Mass Population Transfers. A. de Zayas, Harvard
Int'l. L. J., Vol. 16, No. 2, Spring 1975.
Judicial Review in Canada: Do We Need It? W. H. Angus, Administrative
L. R6, Vol. 26, No. 3, Summer 1974.
Judicial Review in Canada: How Much Do We Need It? P. W. Hogg,
Administrative L. R., Vol. 26, No. 3, Summer 1974.
Litigating a Sovereign Immunity Claim - The Haiti Case. A. F. Lowen-
feld, N.Y. Univ. L. R., Vol. 40, No. 4, Oct. 1974.
Marine Oil Spills: A Problem in Environmental Arrangement. P. G.
Bradley, Natural Resources J., Vol. 14, No. 3, July 1974.
OPEC in the Context of the Global Power Equation. J. Amuzegar, Denver
J. of Int'l. L. and Pol., Vol. 4, No. 2, Fall 1974.
Recent Proposals for Concerted Action Against States in Respect of
Unlawful Interference with International Civil Aviation. G. F. Fitz.
Gerald. J. of Air L. & Com., Vol. 40, No. 2, Spring 1974.
Regulation of Foreign Banking in the United States: International
Reciprocity and Federal-State Conflicts. F. R. Edwards, Columbia
J. of Transnational L., Vol. 13, No. 2, 1974.
The Acquisition of United States Business by Foreign Investors. J. H.
Young, Business Lawyer, Vol. 30, No. 1, Nov. 1974.
The Application of the National Environmental Policy Act of 1969 to the
Darien Gap Highway. A. D. Tarlock, J. of Int'l. L. and Pol., Vol. 7,
No. 8, Winter 1974.
LEGAL PERIODICAL REVIEW
The Legacy of Civil Law. P. J. Zepos, Louisiana L. R., Vol. 34, No. 5,
1974 Special Issue.
Theories of Jurisdiction and Their Application in Extradition Law and
Practice. M. Cherif Bassiouni, Cal. W. Int'l. L. J., Vol. 5, No. 1,
Winter 1974.
The Protection of Foreign Officials in the United States Code. The Int'l.
Lawyer, Vol. 9, No. 1, Jan. 1975.
The Third United Nations Conference on the Law of the Sea: The 1974
Caracas Session. J. R. Stevenson and B. H. Oxman, Am. J. of Int'l.
L., Vol. 69, No. 1, Jan. 1975.
COMMENTARIES
A Legal Response to Terrorist Hijacking and Insurance Liability. Pan
American World Airways, Inc. v. Aetna Casualty and Surety Co.,
et al. L. and Pol. in Int'l. Business, Vol. 6, No. 4, Fall 1974.
Aliens, Employment, and Equal Protection. Villanova L. R., Vol. 19, No. 4,
March 1974.
Air Law - Airlines Required to Notify Passengers Concerning Warsaw
Convention Limitations on Liability for Lots or Damaged Baggage
- CAB Regulations §221.176 and The Lufthansa Case. J. of Int'l.
L. and Pol., Vol. 7, No. 8, Winter 1974.
Immigration Laws, Procedures and Impediments Pertaining to Inter-
country Adoption. Denver J. of Int'l. L. and Pol., Vol. 4, No. 2,
Fall 1974.
International Commercial Arbitration - The Relationship Between Arbi-
tration and the Federal Securities Laws. Alberto-Culver Co. v. Scherk.
N. Y. Univ. J. of Int'l. L. & Pol., Vol. 7, No. 2, Summer 1974.
The Buy American Act: Examination, Analysis and Comparison. Capt.
C. W. Trainor, Military L. R., Vol. 64, Spring 1974.
The Constitutional Status of State and Federal Discrimination Against
Resident Aliens. P. J. Travers, Harvard Int'l. L. J. Vol. 16, No. 1,
Winter 1975.
The Peruvian Social Property Law. E. Jorgensen, Harvard Int'l. L. J.,
Vol. 16, No. 1, Winter 1975.
LAWYER OF THE AMERICAS
NOTES
Canada's Changing Posture Toward Multinational Corporations: An
Attempt to Harmonize Nationalism with Continued Industrial Growth.
N.Y. Univ J. of Int'l. L. & Pol., Vol. 7, No. 2, Summer 1974.
Impact of the Foreign Tax Credit on Petroleum Operations. Virginia J. of
Int'l. L., Vol. 15, No. 2, Winter 1975.
Panama: The Proposed Transfer of the Canal and Canal Zone by Treaty.
The Georgia J. of Int'l. and Comp. L., Vol. 4, No. 1, Winter 1974.
Resurgence of Canadian Nationalism and its Effect on American-C'anadian
Communications Relations. B. H. Pettey and E. Allehes, The J. of
Int'l. L. and Eco., Vol. 9, No. 1, April 1974.
The Convention on the Uniform Law of International Bills of Exchange
and International Promissory Note: A Comparison to the Uniform
Commercial Code. The Georgia J. of Int'l. and Comp. L., Vol. 4, No.
1, Winter 1974.
The Rights of Forced Heirs and Third Parties in Simulations. R. B.
Allen, Louisiana L. R., Vol. 35, No. 1, Fall 1974.
Trademark Registration Treaty: Clearing the Path to International Pro-
tection. L. and Pol. in Int'l. Business, Vol. 6, No. 4, Fall 1974.
ALSO NOTED
The publications listed below contain, among others, the following articles
of interest:
A. International Legal Materials, Vol. XIII, No. 6, November 1974.
United States: Decision of the Court of Appeals for the
Second Circuit in Pan American World Airways v.
Aetna Casualty and Surety Company (Terrorist Ac-
tivilies; War Risk or All Risk Coverage).
Andean Commission: Decision on the Bases for a Sub-
regional Technological Policy
United States: Antihijacking Act of 1974
Overseas Private Investment Corporation
Vol. XIV, No. 1, January 1975
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Peru-United States: Exchange of Notes on the Distribution
of Proceeds Received under the Agreement on Com-
pensation for Expropriated Properties of United States
Nationals
Deepsea Ventures, Inc.: Notice of Discovery and Claim of
Exclusive Mining Rights, and Request for Diplomatic
Protection and Protection of Investment
Report of the Special Master to the Supreme Court in
United States v. Maine, et al (Offshore Jurisdiction in
the Atlantic Ocean)
Inter-American Commission on Human Rights: Report on
the Status of Human Rights in Chile
Chile: Decree Law Approving Settlement Agreement with
Kennecott
United Nations: Charter of Economic Rights and Duties of
States
B. Ocean Development and International Law Journal, Vol. 2, No.
2, Summer 1974.
Latitudinal Aspects of the Law of the Sea and of Petroleum
Production - K. 0. Emery
Fishing Under Troubled Waters: The Northeast Asia
Fisheries Controversy - Choon-Ho Park
Regionalism and the Law of the Sea: The Case of Semi-
enclosed Seas -- L. M. Alexander
Understanding the Ocean Science Debate. H. T. Franssen.
Iberoam~rica
Derecho y Rejorma Agraria, Revista. Aflo IV, No. 4, Mirida, Venezuela:
Universidad de los Andes, 1974.
La Reforma Agraria en el Per6 - Roberto Mac-Lean y Estenos
La Reforma Agraria en Bolivia - Arturo Urquidi
La Problemitica de la Reforma Agraria en Argentina - Lizaro Barbieri
LAWYER OF THE AMERICAS
La Reforma Agraria Venezolana - Ram6n Vicente Casanova
A Empresa na Filosofia da Reforma Agraria - J. Paulo Bittencourt
Aiio V, No. 5, Segunda Etapa.
Elementos para un Enfoque General de la Reforma Agraria Peruana
Ram6n Saldivar
Anilisis e Din~mica da Reforma Agraria Brasileira - Octavio Mello
Alvarenga
Fundamentos Juridicos de la Reforma Agraria Integral - Rodolfo R.
Carrera
La Cuesti6n Agraria en Mixico - Jos6 Maria Franco Garcia
Derechos Especiales de Mineria y Petr6leo en Bolivia. R. Aramayo
Montes, Revista de Derecho Minero, Junio 1974, Lima.
El Contrato en Nuestro Mundo de Transici6n. A. M. Morello, Revista del
Colegio de Abogados, Julio-Diciembre 1973, La Plata, Argentina.
El Referendum, la Delegaci6n del Poder Legislativo y ]a Responsabilidad
de los Ministros en America Latina. M. Lions, Revista del Colegio
de Abogados, Julio-Diciembre 1973, La Plata, Argentina.
La Contribuci6n de la Jurisprudencia de la Corte International de
Justicia al Derecho Internacional. H. Cuadro, Boletin Mexicano
de Derecho Comparado, UNAM, No. 15 (1972).
La Legislaci6n Minera y Petrolera de los EE. UU. A. Abravanel, Revista
de Derecho Minero, Junio 1974., Lima.
OEA. Trabajos Realizados por el Comiti Juridico Interamericano Durante
el Periodo Ordinario de Sesiones Celebrado del 30 de Septiembre
al 28 de Octubre de 1974. Washington: Secretaria General de la
OEA, OEA/Ser.Q/IV 9, CJI-20.
Rigimen Internacional del Matrimonio. A. C. Manrique Soto, Revista
de la Facultad de Derecho, Nos. 31-42, Enero 1967-Diciembre 1969,
Universidad de Carabobo, Venezuela.
